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Abstract: Currently, China is in the period of high risk of food safety and of prominent contradictions. The "social co-governance"
model established by the new Law of Food Safety reflects a relationship of interests. However, the essence of it is the
government-based governance with the "public interests" as its orientation. Meanwhile, the other governing subjects that
participate in it are quietly marginalized and their legitimate interests are alienated and dissimilated; therefore, synergistic
effect cannot be achieved. Equilibrium of interests is not only a matter of dynamic fairness of the rights and interests of the
governing subjects that participate in it, but also a balance of subjective cognition. Extraterritorial investigation of food
safety control and the analysis of the legitimacy of interest balance highlight the rational allocation of reorganization power
and right resources and the appropriateness by taking account of pluralistic interests. Under the spirit of contract, through
the enterprises, public power, the coordination of interests under public rational consultation and the rational recognition of
internal interests among the governing subjects, we are able to shape the normative governance between the government
and the social forces to seek the balance of interests, which has become the ultimate value in the gradual progress of food
safety governance policies.
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